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Joan Lladonet, coordinador de Pissarra
Els dies 9 i 10 de maig es vacelebrar el IX Congrés de l'STEI-i,que tenia aquest lema:
"L'alternativa".
El divendres horabaixa, dia 9, va
començar amb l'acreditació dels
delegats i delegades. A continuació,
Josep Coll va fer una breu presentació
de l'acte, recordant la bona feina feta
pel sindicat durant els 30 anys d'exis-
tència. Va explicar com es desenvolu-
paria la sessió, va glossar la tasca
duita a terme en l'àmbit de reivindica-
cions laborals, en la participació en
els àmbits internacionals, en la
cooperació amb Llatinoamèrica i el
Marroc, en l'àmbit de la conservació
mediambiental, en el de la igualtat
entre homes i dones i en el de la
defensa de la llengua catalana. A
continuació hi varen intervenir les
persones convidades de diferents
partits polítics, sindicats i organitza-
cions. Tots varen agrair la invitació,
varen felicitar l'STEI-i i el varen
encoratjar a dur endavant un congrés
profitós. Aquestes eren les persones
que assistien a l'acte, la majoria de les
quals, però no totes, varen dirigir
unes paraules als assistents. Estan
col·locades per ordre de presentació:
David Abril, coordinador d'Esquerra
Unida;  Antoni Baos i Neus Canals, de
CCOO; Sebastià Reixach, secretari
general tècnic de la Conselleria de
Comerç i Indústria; Gabriel Barceló,
secretari general del PSM-EN;
Margalida Seguí Pastor, del SITESIB;
Juana González, secretària general de
la federació d'ensenyament d'USO;
Margalida Tous Ferrer, directora
general de Política Lingüística del
Govern de les Illes Balears; Bernat
Ramis Ripoll, director general de
Funció Pública del Govern de les Illes
Balears; Catalina Julve, d'UM; Alfred
Ros Rodrigo i Andreu Beltran Sales
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d'UOB; Miquel Mestre Morey, secretari d'organització
del PSIB - PSOE; Cristina Ferrer, en representació de
la batlessa de Palma, regidora d'Educació, Igualtat i
Drets Cívics; Gabriel Vicenç, conseller de Mobilitat i
Ordenació del Territori del Govern de les Illes
Balears; Miquel Martorell, director general de
Planificació i Centres, en representació de la
consellera d'Educació i Cultura del Govern de les Illes
Balears; Miquel Batle i Marta Monfort, de l'escola
catòlica de les Illes Balears; Carme Santamaria
Pascual, secretària general i Pilar Díaz Sánchez,
secretària d'Organització, les dues de FETE-UGT. Es
varen llegir notes enviades per diferents persones
d'altres països que no havien pogut assistir i que
també varen felicitar l'STEI-i: Joviel Acevedo,
secretari general de l'STEG i Carlos Fuentes, delegat
magisterial davant la Comissió, ambdós de
Guatemala; Ana Gaspar, FENPROF, de Portugal;
Ahmed Achernan, president de l'Associació per al
Desenvolupament Ambiental (ATED) a Chefchaouen
(Marroc); Fernando Rodal, secretari general de la
Confederació d'Educadors Americans (CEA);
Francisco Nenna, responsable de Relacions
Internacionals de la Confederació de Treballadors de
l'Educació, d'Argentina; Emir Sader, secretari
executiu i Pablo Gentili, secretari executiu adjunt,
ambdós de CLACSO; Tania Guerra, de la
Confederació d'Educadors Americans (CEA), de
Brasil; Rosalina Tuyuc, coordinadora general de
CONAVIGUA, de Guatemala; Julio Benjamín Roca,
president d'ADEHGUA, de Guatemala; Juçara Dutra
Vieira, tresorera de la CNTE de Brasil i vicepresiden-
ta de la IE; Israel Montano Osorio, secretari general
del consell executiu d'Andes 21 de junio,  de El
Salvador; Isabel Rivera González, presidenta de
l'Institut de Pedagogia Popular (IPP), de Perú i
Manuel García Zamarreño, del Secretariat de la
Federació d'STEA intersindical d'Aragó. 
Neus Santaner, secretaria general de l'STEI-i fins a
aquell moment va agrair l'assistència de les persones
citades, dels congressistes i de les persones que ens
havien felicitat d'altres llocs més llunyans. Va
aprofitar per fer un homenatge amb una placa com-
memorativa a Gabriel Palmer, afiliat des del
començament del sindicat i professor del col·legi de
Montision, per la seva feina desinteressada que va
fer, administrant els comptes de l'STEI-i quan encara
no existien persones destinades a la tasca sindical.
Gabriel, emocionat, va acceptar l'obsequi. Neus
Santaner va agrair la presència de la Confederació
Sindical de l'Alternativa de  Catalunya i també al
CEDIB que havia ajudat amb una degustació de
productes de les Illes. A continuació i després d'un
llarg aplaudiment es va fer un piscolabis amb els
productes indicats.
Una vegada acabada la menjada i beguda per reposar
forces i l'intercanvi social, ja només amb els congres-
sistes, Tomàs Martínez, secretari d'organització de
l'STEI-i, va anunciar que com que l'assistència era
superior a la meitat més un dels congressistes, hi
havia quòrum suficient per aprovar el reglament del
Congrés. Es va aprovar per 113 vots a favor i una
abstenció.
La Comissió Executiva sortint va proposar les
persones següents per a la mesa congressual, que
seria la que dirigiria la tasca del Sindicat durant el
temps del Congrés:





Es va passar a votació i va ser acceptada per
unanimitat dels 113 congressistes assistents. A
petició del president de la mesa, la Comissió
Executiva, que acabava el seu mandat, i que estava
formada per: Paulí Aguiló Vicente, Emília Bosch
Avellà, Biel Caldentey Ramos, Àngels Cardona
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Palmer, Tomàs Martínez Miró, Vicenç Martorell Palou,
Margalida Mas Ferriol, Mariví Mengual Llull, Tomeu
Parets Amengual, Francesc Ramis Trujillo, Paquita
Rigo Pons, Neus Santaner Pons, Margalida Sarris Moll
i Sebastià Serra Juan, va presentar a través de la
Secretària General Neus Santaner el seu Informe,
que hem extractat a un altre escrit. A continuació es
va fer la votació de l'informe, que es va aprovar amb
91 vots a favor i 4 abstencions.
El president de la Mesa va explicar com es pensava
desenvolupar la feina per aprovar la ponència
d'Organització i Estatuts, elaborada per Tomàs
Martínez i Gabriel Caldentey; el primer va ser el que
va explicar la defensa de la redacció inicial i l'accep-
tació o transacció d'esmenes. Havien presentat
esmenes Neus Santaner, els mateixos ponents,
Francesc X. Alomar, Àngels Cardona, Margalida Mas,
Maria Antònia Font, Miquel Gelabert, Jordi Poquet,
Josep Coll, Caterina Sánchez i 14 persones més i gent
de les Pitiüses. Es varen debatre les esmenes i es
varen votar les que no hi havia consens en la seva
acceptació i no havien estat admeses pel ponent. Al
final, es va aprovar la ponència amb 95 vots a favor
i 5 abstencions. 
Aproximadament a les 12 hores de dissabte, dia 10,
va intervenir Pilar Gregori, de la Intersindical
Valenciana, Àngel Jiménez de la IAC, de Catalunya;
Assumpta Barben, d'USTEC - STES; Belén Arrondo,
d'STEE- EILAS; Salvador Duran, del Sindicat Ferroviari
de Catalunya; Carlos Sanz, de l'STEM, Begoña Suárez,
de la Confederació Intersindical, que també varen
agrair la tasca feta per l'STEI-i i la invitació al
Congrés.
Després es va procedir a fer el mateix que el dia
anterior amb la ponència d'Acció Sindical,
presentada i defensada per Sebastià Serra. Varen
presentar esmenes a aquesta ponència Neus
Santaner, Josep Coll, Àngels Cardona, Maria Antònia
Font, Francesc X. Alomar, Pitiüses, Miquel Gelabert,
Margalida Mas, Jordi Poquet i Antònia Albertí. Una
vegada acabat el debat de les esmenes que no
havien estat acceptades pel ponent, es va procedir a
la votació global de la ponència que es va aprovar
per 88 vots a favor i una sola abstenció.
El president de la mesa congressual va llegir la llista
de les persones que s'havien presentat per formar
part de la Comissió Executiva Intersindical: Paulí
Aguiló Vicente, Francesc X. Alomar Novilla, Emília
Bosch Avellà, Biel Caldentey Ramos, Àngels Cardona
Palmer, Margalida Català Joan, Maria Antònia Font
Gelabert, Pere J. Lomas Torres, Onofre Martí Mir,
Tomàs Martínez Miró, Vicenç Martorell Palou,
Margalida Mas Ferriol, Ramon Mondéjar Coll,
Francesc Manuel Ramis Trujillo, Francesca Rigo Pons,
Maria Sampol Ballester i Sebastià Serra Juan. També
va presentar la llista de persones que es presentaven
al Consell Plenari Intersindical: Francesca Bergas
Mas, Sebastià Bonet Maimó, Maties Cerdà Moragues,
Catalina Cortada Obrador, Catalina Font Gelabert,
Miquel Gelabert Genovart, Júlia González Ruano,
Neus Llaneras Fuster, S. Montserrat Nadal Fullana,
Pere Polo Fernández, Pilar Rigo Pons, Neus Santaner
Pons, Margalida Sarris Moll, Guillem Serra Serra,
Joana Tur Planells, Catalina Vanrell Berga i Marcos
Vives Gras. 
Acte seguit es va passar a llegir l'única Resolució que
s'havia presentat al Congrés, per part d'Àngels
Cardona, Cap a una igualtat real entre dones i
homes, que va ser aprovada per 61 vots a favor i 4
abstencions. 
Després es va procedir a les votacions, tal i com
manava el Reglament, havien de ser secretes i
amb utilització d'urnes. Els resultats de la votació
a la Comissió Executiva Intersindical va ser
favorable:
Vots a favor: 94
Abstencions:  6
Nuls: 1
Seguidament es va procedir a fer la votació per al
Consell Plenari Intersindical. Es va advertir que com
que s'havia aprovat al Congrés fer aquesta votació a
través de llistes obertes, encara que només hi hagués
una llista amb el nombre de persones requerides, es
podia fer una creu per a tota la llista o únicament a
les persones que es volgués votar. Hi va haver 101
congressistes votants; la persona més votada va
rebre 95 vots i la menys, 84. Hi va haver 3 vots en
blanc. Per tant, totes les persones que s'havien
presentat a la llista varen sortir elegides.  
Biel Caldentey va demanar la paraula per agrair la
tasca desenvolupada per Neus Santaner, tant la de
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secretària general com la d'activista sindical, així
com a Pere Polo per la seva dedicació al Sindicat des
de la seva fundació.
El IX Congrés es va tancar a les 19 hores de dia 10 de
maig, amb el cant de La Balanguera i La
Internacional.
s Gabriel Caldentey, secretari general
s Paulí Aguiló, secretari d'ensenyament privat
s Francesc Alomar, secretari d'organització
s Tomàs Martínez, vocal adjunt a la Secretaria
d'organització
s Àngels Cardona, secretària de la dona
s Maria Antònia Font, secretària d'ensenyament
públic
s Pere Lomas, secretàri territorial de Pitiüses
s Onofre Martí, secretari territorial de Menorca
s Vicenç Martorell, secretari d'administració local
s Emília Bosch, vocal adjunta a la Secretaria
d'administració local
s Margalida Mas, secretària d'administració i
finances
s Francesca Rigo, vocal adjunta a la Secretaria
d'administració i finances (afiliació)
s Ramon Mondéjar, secretari de formació
s Francesc Ramis, secretari de moviments socials
s Maria Sampol, secretària d'administracions i
serveis públics
s Margalida Català, vocal adjunta a la Secretaria
d'administracions i serveis públics (Sanitat)
s Sebastià Serra, secretari d'acció sindical
intersindical q
Finalment, i ja a part del Congrés, que havia acabat, es va reunir la Comissió Executiva per conèixer les
tasques que cadascú realitzaria durant els propers quatre anys. Pel seu interès reproduïm el nom de les
persones i la distribució de secretaries i vocalies:
